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新
館
l
年
を
振
り
返
っ
て
他
課
（
外
国
図
書
課
、
国
内
図
書
課
、
雑
誌
課
）
で
の
総
合
的
な
選
あ
り
、
当
係
の
プ
ロ
パ
ー
な
業
務
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
る
マ
イ
ク
ロ
査
料
が
、
今
後
ま
す
ま
す
増
加
し
て
い
く
こ
と
で
も
き
て
い
る
が
、
当
係
で
も
マ
イ
ク
最
近
、
図
書
館
の
業
務
が
機
械
化
さ
れ
て
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
次
に
マ
イ
ク
ロ
資
料
の
テ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に
つ
い
て
で
あ
る
が
J
れ
は
、
今
迄
、
選
書
、
収
書
、
受
入
、
整
理
と
全
て
、
当
係
く
V
o
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
整
備
、
目
録
カ
ー
ド
の
作
成
等
は
、
従
来
の
ま
ま
継
続
し
当
係
で
0
9
8
リ
ー
ル
ヽ
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
は
1
9
4
3
6
8
枚
け
つ
ま
り
、
登
録
番
号
添
付
、
コ
ー
ル
ナ
ン
バ
ー
、
資
料
点
検
‘
マ
イ
ク
ロ
資
料
は
ロ
ー
ル
フ
ィ
ル
ム
は
2
l
な
っ
た
。
但
し
、
今
迄
の
継
続
資
料
に
つ
い
て
は
、
そ
の
整
理
だ
種
別
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
課
で
受
入
・
整
理
す
る
こ
と
と
次
に
マ
イ
ク
ロ
資
料
の
所
蔵
調
査
を
行
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
一
九
九
二
年
度
よ
り
、
外
国
図
書
、
国
内
図
書
逐
次
刊
行
物
の
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
も
よ
る
。
資
料
係
」
で
の
受
入
業
務
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
一
九
九
一
年
度
を
も
っ
て
終
了
し
、
で
行
っ
て
き
た
が
、
大
量
の
生
情
報
の
機
械
的
処
理
が
可
能
で
あ
り
記
録
媒
体
の
容
積
が
圧
倒
的
に
縮
小
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
た
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
本
米
図
書
資
料
収
集
の
，一
環
と
し
て
マ
イ
ク
ロ
資
料
の
受
入
・
整
理
で
あ
る
が
「
複
写
・
マ
イ
ク
ロ
課
題
と
マ
イ
ク
ロ
資
料
も
図
書
の
形
体
を
と
ら
ず
に
出
版
さ
れ
ど
は
、
資
料
そ
の
も
の
を
損
壊
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
充
分
に
書
、
収
書
の
情
報
ネ
ッ
ト
に
乗
せ
た
方
が
ベ
タ
—
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
面
に
亘
り
、
そ
の
主
題
も
多
岐
に
亘
っ
て
い
て
、
に
対
す
る
広
い
専
門
性
を
持
っ
た
要
員
が
確
保
で
き
る
か
と
い
う
排
列
点
検
と
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
の
保
存
カ
バ
ー
入
れ
作
業
を
行
っ
た
。
現
在
‘
そ
れ
だ
け
主
題
を
数
え
利
用
者
の
要
求
に
応
え
て
い
る
。
（
新
聞
、
雑
誌
関
係
は
除
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
し
て
、
ロ
資
料
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
、
係
員
が
、
そ
の
環
境
に
慣
れ
る
よ
う
勉
強
会
い
。
ま
た
マ
イ
ク
ロ
リ
ー
ダ
ー
・
プ
リ
ン
タ
に
装
域
す
る
時
な
マ
イ
ク
ロ
資
料
は
、
そ
の
選
書
、
収
書
、
整
理
も
多
方
扱
う
と
き
は
、
フ
ィ
ル
ム
面
に
さ
わ
ら
ぬ
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
な
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文
献
撮
影
関
係
に
つ
い
て
は
、
旧
館
か
ら
移
転
す
る
に
あ
た
っ
文
献
撮
影
関
係
に
つ
い
て
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
。
し
て
い
る
外
国
図
書
、
国
内
図
書
の
全
巻
フ
ィ
ル
ム
の
再
整
理
の
ル
ム
の
現
像
な
ど
、
責
任
の
重
い
業
務
に
も
拘
わ
ら
ず
定
着
性
の
落
ち
着
い
て
い
る
。
こ
の
一
年
間
の
文
献
撮
影
業
務
の
消
化
は
た
マ
イ
ク
ロ
資
料
テ
ー
タ
の
W
I
N
E
入
力
に
際
し
、
現
在
所
蔵
い
専
門
性
を
も
つ
ス
タ
ッ
フ
が
必
要
で
あ
り
J
の
こ
と
は
ま
の
対
応
で
処
理
を
し
て
き
た
が
‘
こ
の
間
、
利
用
者
か
ら
の
製
品
継
続
資
料
の
整
理
業
務
や
点
検
業
務
が
あ
り
、
受
け
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
別
の
外
部
業
者
へ
紹
介
す
る
な
ど
以
っ
て
マ
イ
ク
ロ
資
料
の
受
入
業
務
が
当
係
で
は
終
了
し
た
が
が
れ
る
。
そ
れ
か
ら
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
に
は
、
物
理
的
問
題
と
し
て
マ
イ
ク
ロ
資
料
庫
が
直
き
に
満
杯
に
一
九
九
一
年
度
を
そ
の
た
め
に
は
広
の
こ
と
に
加
え
て
、
六
月
の
人
事
異
動
に
よ
っ
て
、
文
献
撮
影
の
担
当
者
が
異
動
の
対
象
に
な
っ
て
、
学
生
職
員
の
手
で
行
わ
ざ
る
を
得
な
く
‘
そ
の
た
め
業
務
内
容
の
配
分
を
変
更
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
難
度
の
高
い
現
像
や
焼
付
に
つ
い
て
は
、
外
注
に
し
た
。
ま
た
、
取
り
引
き
業
者
で
も
引
き
へ
の
ク
レ
ー
ム
が
た
び
た
び
つ
い
た
り
し
た
が
、
今
は
ど
う
に
か
学
生
職
員
の
懸
命
な
努
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
献
撮
影
業
務
は
、
専
門
的
知
識
と
技
術
を
必
要
と
し
、
貴
重
な
資
料
を
取
扱
う
こ
と
も
多
く
、
ま
た
再
撮
影
を
許
さ
れ
な
い
フ
ィ
い
う
意
味
で
も
第
二
保
存
庫
と
も
い
う
べ
き
資
料
庫
の
確
保
が
急
が
ら
、
新
規
購
入
の
究
料
も
年
々
増
加
し
て
お
り
、
資
料
保
存
と
J
れ
ら
の
撮
影
業
務
は
全
て
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
継
続
資
料
の
増
加
も
さ
る
こ
と
な
っ
て
、
実
際
の
稼
動
は
六
月
に
入
っ
て
か
ら
始
ま
っ
た
。
ま
た
そ
次
に
マ
イ
ク
ロ
資
料
関
係
の
今
後
の
問
題
と
し
て
、
先
ず
第
や
、
水
回
り
の
工
事
、
撮
影
機
器
の
調
整
不
備
な
ど
の
事
情
が
あ
近
い
も
の
と
思
う
。
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
し
か
し
、
施
設
の
う
ち
、
新
館
で
の
電
気
工
事
情
報
を
W
I
N
E
端
末
機
か
ら
検
索
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
も
間
る
施
設
の
充
実
、
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
背
景
に
業
務
を
ス
の
準
備
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
利
用
者
が
そ
の
求
め
る
て
、
開
か
れ
た
図
書
館
を
と
の
目
標
の
も
と
に
、
利
用
者
に
対
す
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新
館
一
年
を
振
り
返
っ
て
も
の
と
思
わ
れ
る
。
当
室
に
は
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
付
き
の
電
子
複
フ
サ
ー
ビ
ス
の
電
子
複
写
機
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
し
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
が
そ
れ
以
上
に
、
新
館
で
は
、
セ
ル
減
少
と
な
る
。
こ
れ
は
、
当
然
一
月
半
の
ス
タ
ー
ト
遅
れ
が
影
響
で
九
八
件
ほ
ど
少
な
く
‘
枚
数
で
は
約
一
五
、
五
0
0
枚
ほ
ど
の
枚
数
と
し
て
は
約
六
〇
、
0
0
0
枚
で
、
前
年
度
に
比
べ
、
件
数
動
し
た
。
こ
の
一
年
の
電
子
複
写
件
数
は
、
約
一
六
0
件、
た
め
、
相
互
協
力
関
係
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
五
月
中
頃
か
ら
始
電
子
複
写
業
務
に
つ
い
て
は
、
新
館
へ
移
転
後
の
整
備
作
業
の
四
電
子
複
写
関
係
に
つ
い
て
な
い
者
を
担
当
者
に
配
置
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
こ
と
は
絶
対
れ
、
多
様
化
さ
れ
た
要
求
に
追
い
付
け
な
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
に
技
術
者
の
コ
ス
ト
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
考
應
に
入
れ
る
必
要
が
あ
り
、
文
献
撮
影
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
後
は
、
外
部
業
者
へ
全
面
的
に
委
託
す
る
こ
と
も
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
る
こ
と
も
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
も
あ
り
、
利
用
者
の
細
分
化
さ
に
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
技
術
者
を
図
書
館
の
内
部
か
ら
育
成
す
れ
て
い
る
。
き
く
ち
と
も
あ
き
写
機
が
二
台
設
置
さ
れ
て
い
る
外
に
、
カ
ラ
ー
コ
ピ
ー
機
キ
ャ
ノ
ン
・
ピ
ク
セ
ル
（
乾
式
）
が
一
台
設
置
さ
れ
て
お
り
、
美
術
史
専
攻
の
卒
論
や
、
研
究
発
表
な
ど
に
大
い
に
利
用
さ
れ
利
用
者
に
喜
ば
映
像
資
料
担
当
課
長
）
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